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1 L’auteur commence son ouvrage en affirmant que la ville est d’abord pour elle une
pratique. Que l’approche du terrain est fondamentale et elle le montrera ensuite par
exemple en essayant de répondre à des questions telles que : « La ville est-elle toujours
la demeure de l’homme ? » mais aussi « la ville comme espace de la politique, et en tant
que politique de l’espace ». 
2 La  première  partie,  Parcours,  nous  entraîne  dans  Mourenx,  Bordeaux  et  Nîmes.  De
nombreuses questions sont traitées mais relevons entre autres celle de la citoyenneté
et des espaces de pouvoir. 
3 La  deuxième partie,  Recherches,  détaille  la  ville  comme  une  maison.  Fondations :
l’identité  urbaine ;  entrée :  la  production  de  la  ville ;  façade :  le  discours  et  les
représentations ;  étage noble :  le gouvernement local ;  cour et jardin :  le temps vécu
dans la ville. Ville probable, ville improbable : l’auteur traite son sujet sous des angles
multiples. 
4 La  troisième  partie,  Pistes,  est  divisée  en  trois  chapitres :  méthodes  et  déclinaisons
enseignantes, itinéraires et perspectives, ouvertures. On revient là sur les terrains bien
connus de l’auteur,  particulièrement l’exemple nîmois.  La dernière partie rassemble
des cas d’études et des articles, surtout sur Nîmes.
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5 Au final, un ouvrage surtout intéressant pour ses seconde et troisième parties qui nous
interpellent davantage. 
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